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Modèle
Calculs
Plate−forme de services
Service
Contexte
Monde logiqueMonde physique
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Plate−forme de service
et terminal utilisateur
Contexte
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Plate−forme de service
Service local fourni par le terminal utilisateurService distant fourni par un serveur 
Infrastructure contextuelle
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(contexte physique de B)
Espace de tuples visible de B
read... C
read...
A
Espace de tuples locaux
B
Zone contextuelle
C
A
B
<25,"vert">
<12,"rouge">
<"Pierre",12> <"Pierre",12>
<12,"rouge">
<25,"vert">
<234>
<5.15>
<234>
<5.15>
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